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Recommended Citation
Violaceae, Viola pubescens, Aiton. USA, Illinois, Macon, Bois du Sangamon Nature Preserve, Just
east ot Lake Decatur. Sec 4 T16N R3E Oak-hickory forest., 1994-05-15, Haug, Douglas J., 141,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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